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ANALISIS PROSES PRODUKSI PROGRAM BERITA “PRIME TIME” 
DI BERITA SATU NEWS CHANNEL 
 





TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui proses produksi dari tahap pra 
produksi, produksi hingga paska produksi program berita Prime Time, serta 
menganalisis strategi SWOT program Prime Time di Berita Satu News Channel. 
METODE PENELITIAN yang telah dilakukan adalah kualitatif deskriptif, 
menjabarkan temuan berupa uraian deskriptif. ANALISIS dilakukan dengan 
pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan lima narasumber terkait dan 
informasi narasumber diseleksi dengan kategorisasi (coding), memeriksa keabsahan 
data, menganalisa dan menyajikan data. Kategori teori yang diaplikasikan sebagai 
faktor analisis adalah teori berita, teori proses produksi dan teori analisis SWOT. 
HASIL YANG DICAPAI, proses produksi program Prime Time dimulai dengan 
penjelasan tentang latar belakang program, tahap pra produksi, tahap produksi, 
hingga tahap paska produksi. Selain itu juga terdapat analisis SWOT program, yang 
dijadikan dasar dari strategi untuk menjalankan proses produksi agar dapat 
meningkatkan kualitas program Prime Time di Berita Satu News Channel. 
SIMPULAN, proses produksi program Prime Time di Berita Satu News Channel 
sesuai dengan teori produksi yang digunakan, yang membedakan adalah ada 
perbedaan urutan tahap produksi dan paska produksi antara program berita yang live 
dengan yang tidak live (tapping). (AS) 
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THE ANALYSIS OF PROCESS PRODUCTION OF THE NEWS TV PROGRAM 
“PRIME TIME” FROM BERITA SATU NEWS CHANNEL 
 





The goal of this research is to know the whole process production of Prime Time 
news tv program from pre-production, production, until post-production stage, as 
well as analyzing SWOT strategy of the Prime Time news tv program from Berita 
Satu news channel. The methodology that used in this research was qualitative 
descriptive, this method outlining the findings of qualitative descriptive. The analyses 
were done by direct observation and in-depth interview with five related speakers. 
The information from the speakers was selected by doing categorization (coding), 
examining the validity of the data, analyzing and presenting the data. The three 
categories theories that applied as analysis factor were the news theory, process 
production theory, and analysis SWOT theory. The result shows that the process 
production of Prime Time news tv program begins with an explanation of the 
background of the program, pre-production stage, production stage, to the post-
production stage. Moreover, there is also a SWOT analysis program which is used 
as the basis of a strategy to run the production process in order to improve the 
quality of the Prime Time news tv program in Berita Satu news channel. In 
conclusion, the production process in the program Prime Time in Berita Satu news 
channel in accordance with the theory production that has been used. The difference 
is in the difference between the production stage and post-production stage among 
the live and tapping news tv program. 
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